







これは， 無医 県から脱却したいと念願する富山 県から
提出された医科大学設置の要求によるものであった。
昭和42年以来， 富山県は， 医学教 育機関設置の方針
をたてて， 積極的な 活動を展開してきたが， 当 時， 富
山大学では学内事情がきわめて困難なときであったの
で， これに関する具体的な運動についてはほとんど 県
















































とにして， まず当 事者である薬学部及び 和漢薬研究所
の意向を打診した。
薬学部及び和漢薬研究所では， 懇談会， 教授会を経













富山 県 における国 立 2 大学が， 全く無関係の大学で
はなく， 富山大学とその分身としての医科薬科大学と













人間尊重と福祉社会建設の一環として， 一 県 一医科大
学の構想を打出したことは， 歓迎すべき政策といわね
























山 崎 高 臆














































































































それは， 員塚伊吹 （ 3～4 m ) 50本， 棒 （10～15m)



















を仰げば， とこしえの真理が啓 示きれるであろう。 桜
経済学部長
新 田 隆 信
樹250 本は五福キャンパスのグラウンド南側に用意さ


















それぞれメタ セ コイアの若樹が健かに伸びている。 こ
れも50周年を記念に高商第 1 回の菊池善隆氏が緑化の
一助にもと寄贈されたものである。 化石としてのみ知









新 任 教 官
0 田 口 茂 講 師（文理学部） 49. 9. 1  
昭49.6 北海道大学大学院理学研究科博士課程
修了
担 当 ： 分析化学
0 田 畑 稔 講 師 （教養部） 49.10. 1 
昭46. 3 大阪大学大学院文学研究科博士課程単
位取得
担 当 ： 哲 学
- 4 -
0 田 中 節 男 講 師（教養部） 49.10.1 0 菊 池 徹 教 授（和漢薬研究所）
昭46.3 九州大学大学院法学研究科博士課程単
位取得
担 当 ： 政治学
0 増 田 克 忠 教 授（薬学部） 49.10.16 
昭18.9 東京帝国大学医学部薬学科卒業
担 当 ： 薬化学
49.11.16 
昭28.3 京都大学医学部薬学科卒業






















































程 教 育専攻科 計
9 1 人 3 8 















が開催され， 7 学科 313 名の 2 年 次生が新たに高岡キ
ャンパスに迎えられた。
これより前， 夏休みも最後の 8 月27日， 福井大学で
開催された北陸三大学教職員（工学部関係） スポーツ







受験者が参集し， 20日午後 3 時の発 表には 7 専攻43名
1 0 人 4 人 1 4 3 人


























































いる。 T p Iは， 昨年度から一部学生諸君の誤解から
中 止せざるを得ない事態になったことは誠に遺憾で、あ






ついで相談内容の概略にふれてみたい。 まず4 ・ 5
月は， 新入生の来談数が多く， 年間を通じて最も多忙






































（文責 委員 中 川孝）












なお， 利用希望者は各学部学務係， 又は， 学生部学













道 福 井 大 学 教 大II
フォークソシグ







11 月 23 日 出 11 月 2 4  日 （日）
福 井 工 業 大 学 講 堂
井 大 子：ふ三孟． 商 工 会 館大ホール
福 祉 会 館 能楽堂
市内円寺院および商工会館大ホール 福 井 大 学 教 大 I
県 民 会 館大ホール
ギター・マンドリン 〔11月16・17日 仁愛女子短期大学講堂〕
i口:>.. 日昌 〔11月16・17日 福祉会館大ホール〕
落 三ロ五 福井大学サ ークル発表会場
寸且4ー・ 術 系 歎異抄宮古命会福井大学教大I
































































学 生 部 厚 生 課



























48 年度学部別医療費給付状況 ( 48. 4 . 1～49. 3. 31 ) 
＼＼＼ 




































理 64 2人 95人 1 8 7件 4 55.659円 4 .  7 96円 2. 4 3  7円
育 632 69 1 8 3 34 6.60 8 5, 0 23 1 . 8 94 
済 56 8 60 1 33 274 .31 6 4 .  5 7 2 2. 06 3 
375 73 1 27 22 9. 64 8 3. 1 4 6  1 .  8 0  8 
1. 0 8 2 1 2 2 227 625.1 64 5. 1 24 2. 7 5 4 
3. 29 9 4 1 9  8 57 1 .931 .395 4, 61 0 2, 254 
年度別加入状況及び利用状況 （昭39- 48年度）
在学者総数 加入免除者数 加 入者数 未加入者数 加 入率 利用者数 利 用率
2, 6 6 7人 1 0 1 人 2. 4 7 0人 96人 96. 3 % 59 8 人 2 4. 2 9ぢ
2. 8 51 93 2. 5 61 1 97 9 2. 9 54 1 2 1 .  0 
2. 9 6 7 99 2. 7 04 1 64 9 4. 3 524 1.9. 4 
3, 1 61 8 8  2. 8 2 8  24 5 9 2. 0 532 1 8 .8 
3. 4 2 8  8 4  3. 07 4 270 9 1 . 9 593 1 6.0 
3. 6 5 7 8 4  3. 1 77 396 8 8 . 9 4 67 1 4. 7 
3, 8 06 8 6  3. 3 0 0 4 20 8 8 . 7 569 1 7. 2 
3. 9 09 70 3. 301 53 8 8 6. 0 501 1 5. 1 
3. 9 26 1 1 1 3. 25.5 560 8 5. 3 4 72 1 4. 5 
4 .  01 5 1 7 5 3. 299 5 4 1 8 5. 9 4 1 9  1 2. 7 
34 .3 8 7  991 2 9. 96 9 3. 4 2 7 5. 21 6 
3. 4 3 9 99 2. 9 9 7 34 3 9 0. 2 522 1 7.4 
近年（昭46-48年）の主な病類別擢患件数一覧 ( 49. 11. 9調）












































消化性損震胃胆 及嚢 び炎十 及二び
指肝 腸臓 のの疾民患較並











4 8  35 
47 38 






48 （計） 46 47 48 
171 4 80 
77 289 2 2 2 
4 8  161 4 6 5 
54 155 12 3 4 
55 145 5 8 3 
25 144 3 12 13 
44 140 8 4 6 
44 138 10 4 6 
39 122 6 10 8 
27 112 8 7 11 
28 111 6 11 10 
26 83 11 1 8  12 
32 82 14 13 9 
13 80 13 9 1 8  
24 64 15 1 8  14 
加 64 16 15 15 
